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dalam laporan ini telah disertakan kutipan dan penyebutan sumber yang 
dicantumkan di Daftar Pustaka. 
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ALUR KERJA VIDEOGRAFER DI NARASI 
 
Oleh: Kevin Fatli 
 
ABSTRAK 
Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan pola konsumsi media pada 
khalayak, secara khusus pada generasi milenial. Studi yang dilakukan Pew Research 
Center menunjukkan pergeseran sumber informasi pada generasi milenial dari saluran 
konvensional ke media sosial. Dari banyaknya media sosial yang masif digunakan oleh 
generasi milenial, Hootsuite pada Januari 2020 menunjukkan bahwa YouTube menjadi 
media sosial yang paling banyak digunakan yakni sebanyak 88%. Hal ini mendorong pada 
kesimpulan bahwa generasi milenial gemar untuk menonton video, yang juga didukung 
oleh fakta bahwa 99% dari pengguna menggunakan internet untuk menonton video. 
Peluang ini yang dimanfaatkan oleh media-media daring yang mengembangkan jurnalisme 
multimedia dalam kerja jurnalistiknya. Berita video adalah bentuk multimedia yang paling 
komplit, karena mengandung unsur lisan, tulisan, audio, dan visual. Salah satu media yang 
berfokus pada pengembangan berita video adalah Narasi dengan empat format video yakni 
video grafis, video dokumenter, video data, dan video talkshow. Oleh karena itu, penulis 
memilih untuk melakukan praktik kerja magang di Narasi karena fokusnya pada 
pengembangan berita video yang menarik dan informatif bagi khalayaknya, yakni generasi 
milenial. Penulis berkesempatan untuk melakukan praktik kerja magang di Narasi sebagai 
videografer yang berfokus pada produksi berita video dokumenter dan video grafis. Selama 
14 minggu praktik kerja magang, penulis melakukan tugas-tugas sebagai videografer 
Narasi, mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, hingga transkrip dan riset konten. 
Penulis memproduksi sebanyak 5 video dokumenter, 3 video grafis, dan 3 liputan lapangan 
selama praktik kerja magang di Narasi.  
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